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Resumen: D u r a n t e los últimos años, las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y las 
Escuelas de Ciencias Empresariales h a n visto crecer ostensiblemente el número de alumnos matriculados 
que h a n tenido que acomodarse casi siempre en los mismos edificios ya existentes a baSe de u t i l i z a r a l 
máximo el espacio disponible. L a consecuencia directa h a sido el crecimiento del tamaño de los grupos 
que, en algunos centros, llega a ser superior a los 3 0 0 alumnos. Aunque estas situaciones no deberían ser 
permanentes, de hecho l a escasez de recursos, espacio físico y profesorado, h a convertido ¡a enseñanza de 
Administración de Empresas en u n a m u l t i t u d i n a r i a asamblea en donde el profesor es el único orador que, 
además, debe evitar por todos los medios las interpelaciones. L a clase magistral, tan denostada como 
único instmmento de enseñanza, pasa a ser, por l a f u e r z a de los hechos, l a h e r r a m i e n t a p r i o r i t a r i a . E l 
trabajo que presentamos apoya l a idea de que hay que aceptar ¡os hechos, t a l corno se presentan, 
pensando incluso que no mejorarán en u n plazo corto o medio. Esta loma de postura, permitirá 
emprender iniciativas y adoptar procedimientos de enseñanza específicos p a r a grandes grupos. E n l a 
investigación se recogen algunos resultados de experiencias realizadas por los autores. 
EXPOSICION DEL PROBLEMA DOCENTE. 
L a enseñanza d e Administración d e E m p r e s a s está c a r g a d a d e c o m p l e j i d a d , l o 
c u a l e s lógico y a q u e ésta e s l a característica d e l a m a t e r i a o b j e t o d e e s t u d i o . 
P e n s a r e n l a enseñanza e s también, a l a p o s t r e , p e n s a r e n e l e s t u d i a n t e y e n e l 
o b j e t o d e l a s d i s c i p l i n a s p a r a c u y o c o n o c i m i e n t o s e l e está p r e p a r a n d o . U n 
e s t u d i a n t e d e Administración d e e m p r e s a s n o r e c i b e t o d a u n a c a r g a d e 
c o n o c i m i e n t o s s o l a m e n t e p a r a a u m e n t a r s u sabiduría s i n o más b i e n p a r a q u e , a l 
d i s p o n e r d e u n a m e j o r formación, a u m e n t e s u c a p a c i d a d p a r a a f r o n t a r , e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s , l o s p r o b l e m a s e m p r e s a r i a l e s y l o s r e s u e l v a c o n m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s 
d e éxito. C u a n d o e s t e a l u m n o c o m i e n c e s u a c t i v i d a d l a b o r a l s u p r i n c i p a l e s c o l l o n o 
s e v a a e n c o n t r a r e n r e c o r d a r l a s técnicas y l a s teorías q u e aprendió p a r a s e r 
a p l i c a d a s d e u n m o d o d i r e c t o , s i n o e n s a b e r cómo s e p u e d e a c c e d e r a u n 
p r o b l e m a q u e g e n e r a l m e n t e s e e n c u e n t r a m a l e s t r u c t u r a d o . 
I n i c i a l m e n t e a q u e l l o s q u e a b o r d a n p r o b l e m a s e m p r e s a r i a l e s s e e n c u e n t r a n c o n 
l a n e c e s i d a d d e d e f i n i r cuáles s o n l o s a s p e c t o s e s e n c i a l e s d e l p r o b l e m a y cuáles 
s o n a q u e l l o s o t r o s q u e , aún t e n i e n d o i m p o r t a n c i a , n o s o n d e c i s i v o s a l a ñora d e 
d a r u n a solución. L a s p e r s o n a s q u e t o m a n d e c i s i o n e s e n l a s e m p r e s a s d e b e n 
t e n e r c u a l i d a d e s y formación s u f i c i e n t e c o m o p a r a s e r c a p a c e s d e i d e n t i f i c a r dónde 
s e e n c u e n t r a e l c e n t r o d e l p r o b l e m a , a continuación d e b e n c e n t r a r s u atención e n 
l a información más s i g n i f i c a t i v a y , s i g o z a d e s u f i c i e n t e preparación teórica, d e b e a 
s u v e z s e l e c c i o n a r l a metodología a e m p l e a r p a r a e l análisis d e l p r o b l e m a y 
a q u e l l a s técnicas q u e l e c o n d u z c a n a l a solución d e l m i s m o . P u e s b i e n , a p e s a r d e 
q u e p u e d a r e a l i z a r t o d o e s t e t r a b a j o d e u n a f o r m a a c e r t a d a , l o h a b i t u a l e s 
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e n c o n t r a r s o l u c i o n e s q u e e n a b s o l u t o s o n únicas, n i e n m u c h o s c a s o s l a s m e j o r e s , 
p u e s únicamente p u e d e n s e r c a l i f i c a d a s c o m o s a t i s f a c t o r i a s . 
P a r a q u e p o s t e r i o r m e n t e e n s u t r a b a j o e l a l u m n o p u e d a r e a l i z a r e s t a l a b o r 
c o m p l e j a , n e c e s i t a d i s p o n e r d e f u e r t e s c o n o c i m i e n t o s teóricos p e r o , d a d o e l t i p o 
d e p r o b l e m a s c o n l o s q u e s e e n f r e n t a , i a teoría n o e s s u f i c i e n t e p a r a g a r a n t i z a r u n 
b u e n análisis y solución d e l a s s i t u a c i o n e s e m p r e s a r i a l e s . E n c o n s e c u e n c i a , e s t o 
o b l i g a a q u e u n a b u e n a enseñanza e n Administración d e e m p r e s a s d e b a r e a l i z a r s e 
m e d i a n t e u n a m e z c l a d e teoría y práctica q u e e s m u c h o m a s e f i c i e n t e c u a n d o n o 
s e s e p a r a n l a s c l a s e s d e teoría d e l a s d e práctica d e u n a f o r m a t e r m i n a n t e . D e 
h e c h o , e n m u c h o s c a s o s , i n c l u s o e n m a n u a l e s d e Administración s e c o m i e n z a l a 
explicación e n f r e n t a n d o a l a l u m n o c o n u n p r o b l e m a e m p r e s a r i a l y d e l o s 
c o m e n t a r i o s y análisis d e d i c h o p r o b l e m a v a n s u r g i e n d o l a s líneas m a e s t r a s d e l 
p l a n t e a m i e n t o teórico. 
L o s c o n o c i m i e n t o s teóricos p e r m i t e n a c t u a r c o n másseguridad a l a f r o n t a r l o s 
t e m a s p e r o s i n e m b a r g o d e l a teoría n o s e d e s p r e n d e n d e u n m o d o i n m e d i a t o 
cuáles d e b e n s e r l a s s o l u c i o n e s . Así p u e s , l a s c u e s t i o n e s t i e n e n q u e s e r 
específicamente a n a l i z a d a s e n t o d o s l o s c a s o s . E n e s t a l a b o r teoría-aplicación l a 
C i e n c i a d e l a Administración d e E m p r e s a s h a d e s a r r o l l a d o y d i s p o n e y a 
a f o r t u n a d a m e n t e d e u n e l e v a d o número d e técnicas, p a r a m u c h a s d e l a s c u a l e s 
e x i s t e n p r o g r a m a s e s p e c i a l m e n t e d e s a r r o l l a d o s y p a r a o t r a s e l e m p l e o d e h o j a s d e 
cálcutn c o n v e n c i o n a l e s p r o g r a m a d a s a l e f e c t o p u e d e s e r s u f i c i e n t e . 
E n r e s u m e n , l a s características básicas q u e m a r c a n l a enseñanza d e n u e s t r a s 
d i s c i p l i n a s s o n : 
- N e c e s i d a d d e a b o r d a r p r o b l e m a s m a l e s t r u c t u r a d o s . 
- I n e x i s t e n c i a d e s o l u c i o n e s ' m e j o r e s ' p a r a l o s p r o b l e m a s . 
- C o n v e n i e n c i a d e s i m u l t a n e a r l a s enseñanzas d e teoría y práctica. 
- O b l i g a t o r i e d a d d e d e s a r r o l l a r l a s h a b i l i d a d e s y d e s t r e z a s d e l o s a l u m n o s , l o 
q u e d e b e h a c e r s e enfrentándolos a l m a y o r número d e s i t u a c i o n e s p o s i b l e s . 
LOS OBJETIVOS DE ENSEÑANZA Y EL ESTUDIO. SITUACION ACTUAL. 
L o s o b j e t i v o s d e enseñanza ( v e r s o b r e e s t a cuestión: D i e z , L e a l y Martín, 1 9 9 0 ) 
a l o s q u e n o s v a m o s a r e f e r i r s o n : 
-Adquisición d e c o n o c i m i e n t o s . 
-Comprensión y asimilación. 
- D e s a r r o l l o d e h a b i l i d a d e s . 
Adquisición de conocimientos. L a p r i m e r a misión d e l p r o f e s o r u n i v e r s i t a r i o 
e s t r a n s m i t i r l o s c o n o c i m i e n t o s e x i s t e n t e s a l o s a l u m n o s . Históricamente, m i e n t r a s 
l a b a s e d o c u m e n t a l f u e pequeña y s e e n c o n t r a b a d i s p e r s a e n p u b l i c a c i o n e s 
d i f e r e n t e s e s c r i t a s e n d i v e r s o s i d i o m a s , e l p r o f e s o r r e a l i z a b a u n a l a b o r m u y 
i m p o r t a n t e d e captación, sistematización y o r d e n a m i e n t o d e e s t a b a s e q u e 
después transmitía a s u s a l u m n o s . D i c h a situación j u s t i f i c a b a e l q u e l a l a b o r d e l 
p r o f e s o r s e c e n t r a r a e n l a s c l a s e s m a g i s t r a l e s p u e s r e a l m e n t e e s t o e r a l o m e j o r q u e 
podía h a c e r . U n p r o f e s o r s e distinguía d e o t r o p o r q u e disponía d e u n o s 
c o n o c i m i e n t o s y u n a actualización d e e s o s c o n o c i m i e n t o s s u p e r i o r a l o s demás. 
S i n e m b a r g o , h o y e n día, e s t a s c u a l i d a d e s d e l enseñante, a u n q u e s i g a n t e n i e n d o 
s u i m p o r t a n c i a , y a n o g o z a n d e l m i s m o p e s o y a q u e l o s c o n o c i m i e n t o s están 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d i f u n d i d o s y p a r a m u c n o s o l a t o t a l i d a d d e l o s t e m a s q u e s e 
t r a t a n e n l a s a s i g n a t u r a s e x i s t e n m u y b u e n o s m a n u a l e s c u y a s e d i c i o n e s s u c e s i v a s 
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v a n i n c o r p o r a n d o l o s últimos e s t u d i o s y e x p e r i e n c i a s q u e h a n a d q u i r i d o u n v a l o r 
científico. D e h e c h o , a u n q u e e l p r o f e s o r d e b a s e g u i r s i e n d o u n a p e r s o n a c o n u n a 
g r a n preparación y d i s p o n g a d e c o n o c i m i e n t o s a c t u a l i z a d o s , e s t a c u a l i d a d n o 
actúa c o m o u n " f a c t o r l i m i t a t i v o " d e s u l a b o r c o m o enseñante. I n c l u s o l a 
e x p e r i e n c i a n o s d e m u e s t r a q u e c a s i c u a l q u i e r p e r s o n a c o n l a titulación a d e c u a d a 
q u e h a y a t r a b a j a d o d o s o t r e s m a n u a l e s d e u n a a s i g n a t u r a está e n u n a s 
c o n d i c i o n e s b a s t a n t e s a c e p t a b l e s p a r a d a r e x p l i c a c i o n e s soóre l o s t e m a s e i m p a r t i r 
c l a s e s . S i m p l e m e n t e , e l p a p e l c l a v e q u e d e s a r r o l l a b a e l p r o f e s o r h a d e s a p a r e c i d o o 
está e n t r a n c e d e h a c e r l o y p a r a q u e e l p r o f e s o r p u e d a s e g u i r m a n t e n i e n d o u n a 
posición e s e n c i a l e n l a enseñanza s u actuación d e b e s u f r i r u n a evolución 
p o d e r o s a . D e ahí q u e e n l a práctica s e t i e n d a h a c i a u n a caída d e l a c l a s e m a g i s t r a l 
c o m o e l f a c t o r básico e n l a enseñanza d e Administración d e E m p r e s a s . 
C u a n d o o b s e r v a m o s l a situación a c t u a l d e l a enseñanza n o s e n c o n t r a m o s c o n 
q u e n u e s t r o s e s t u d i a n t e s están m u y b i e n p r e p a r a d o s y e n t r e n a d o s p a r a s e g u i r s u s 
e s t u d i o s e n b a s e a l a c l a s e m a g i s t r a l , e s más, aunqúe e n o c a s i o n e s e l l o s f o r m u l a n 
a l g u n a s críticas a c e r c a d e e s t a técnica d e enseñanza, s u a c t i t u d r e a l p a r e c e 
d e m a n d a r e s t e s i s t e m a y a q u e l o s e s t u d i a n t e s s e m u e v e n c o n m a y o r s e g u r i d a d 
c u a n d o l a m a t e r i a q u e d e b e n e s t u d i a r y s o b r e l a q u e l e s v a n a e v a l u a r e s 
e x a c t a m e n t e a q u e l l a q u e c o n u n a c i e r t a p a r s i m o n i a s e h a e x p u e s t o e n c l a s e 
f a c i l i t a n d o l a t o m a d e a p u n t e s , e n l u g a r d e l a z o z o b r a y e l f u e r t e t r a b a j o d e m a n e j a r 
v a r i o s t e x t o s t e n i e n d o q u e d e c i d i r p o r s i m i s m o s qué c u e s t i o n e s h a d e t r a b a j a r c o n 
m a y o r atención y cuáles o t r a s n o . S i n e m b a r g o , e s t e s i s t e m a t i e n e d e s v e n t a j a s 
c o l a t e r a l e s t a l c o m o e l f o m e n t o i n d i r e c t o d e l a b s e n t i s m o . B a s t a q u e a l g u n o s 
e s t u d i a n t e s d e u n g r u p o t o m e n l a s n o t a s o l o s a p u n t e s e n c l a s e p a r a q u e e l r e s t o 
p u e d a s u r t i r s e p e r f e c t a m e n t e d e e s a s n o t a s y l l e v a r e l c u r s o a d e l a n t e s i n m u c h a s 
d i f i c u l t a d e s a d i c i o n a l e s . 
Comprensión y asimilación L a s d i s c i p l i n a s q u e s e e n c u a d r a n d e n t r o d e l 
b l o q u e d e Administración d e e m p r e s a s y q u e n o r m a l m e n t e s e h a n e n c u a d r a d o e n 
l o s D e p a r t a m e n t o s d e Organización d e E m p r e s a s r e q u i e r e n , además d e l e s t u d i o 
e n s i m i s m o , e l s e r c o m p l e m e n t a d a s m e d i a n t e a l g u n a s o t r a s técnicas q u e p e r m i t a n 
a s e g u r a r u n a b u e n a reflexión d e l o s e s t u d i a n t e s , s o b r e l o s t e m a s e x p l i c a d o s . 
C i e r t a m e n t e , l a s teorías y p r i n c i p i o s d e n u e s t r a C i e n c i a n o s i r v e n e n l a m a y o r p a r t e 
d e l a s o c a s i o n e s p a r a s e r a p l i c a d o s d e u n a f o r m a d i r e c t a . L o s a s p e c t o s 
c o n t i n g e n c i a l e s o s i t u a c i o n a l e s s o n t a n d i v e r s o s q u e o b l i g a n a a q u e l l o s q u e 
a d o p t a n d e c i s i o n e s o r e c o m i e n d a n s u adopción a a n a l i z a r c a d a situación e n 
c o n c r e t o separándola d e l a s demás. E s o h a c e q u e l a comprensión y asimilación 
d e l o s c o n o c i m i e n t o s s e a u n a t a r e a a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a . S i s e q u i e r e n 
a p r e n d e r y e n t e n d e r b i e n l o s c o n o c i m i e n t o s , e s p r e c i s o e s t u d i a r s o b r e d i v e r s a s 
f u e n t e s y c o n o c e r d i s t i n t o s e s t u d i o s s o b r e c a d a t e m a . L a l e c t u r a d e l i b r o s , y a s e a n 
científicos, d e divulgación, e n s a y o s , d e descripción d e p e r s o n a j e s d e l m u n d o d e 
l o s n e g o c i o s o e m p r e s a s d e s t a c a d a s , s e c o n v i e r t e n así e n a l g o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
u n a formación c o m p l e t a d e l e s t u d i a n t e . D i s t i n t o s e n f o q u e s y p u n t o s d e v i s t a s o n 
l o s q u e p e r m i t e n e n s a n c h a r e s e c a m p o m e n t a l q u e después f a c i l i t a e l a c e r c a m i e n t o 
a l a s s i t u a c i o n e s r e a l e s y l a dilucidación d e cuáles s o n l a s m e j o r e s vías p a r a 
e n f r e n t a r s e a l o s p r o b l e m a s . 
E n e s t e e n f o q u e l a l e c t u r a n o p u e d e s e r s u p l i d a p o r m e d i o d e e j e r c i c i o s a l i g u a l 
q u e s e h a c e e n m a t e r i a s t a l e s c o m o l a s matemáticas o l a s estadísticas, e n ' l a s q u e 
l a realización d e e j e r c i c i o s f a c i l i t a l a comprensión d e l o s p l a n t e a m i e n t o s teóricos. 
E n Administración d e e m p r e s a s l a teoría s e l l e g a a e n t e n d e r p r o f u n d a m e n t e e n 
b a s e a l a u m e n t o d e l a r i q u e z a d e l c o n o c i m i e n t o m e d i a n t e l a adquisición d e p u n t o s 
d e v i s t a d i f e r e n t e s y e l d i s c e r n i m i e n t o e n t r e e l l o s . 
O b s e r v a n d o l a situación a c t u a l n o s e n c o n t r a m o s c o n q u e e l e s t u d i a n t e e l u d e l a 
l e c t u r a d e l i b r o s y artículos s i e m p r e q u e c o m p r u e b a q u e l a realización d e l a m i s m a 
n o está l o s u f i c i e n t e m e n t e c o n t r o l a d a . C i e r t a m e n t e , c u a n d o e l v o l u m e n d e a l u m n o s 
e s m u y a l t o e l c o n t r o l d e l a l e c t u r a d e l i b r o s e n m a s a s e c o n v i e r t e e n a l g o m u y difícil 
d e r e a l i z a r c u a n d o n o i m p o s i b l e . A l a l u m n o l e i n t e r e s a l a explicación d e l a 
d i v e r s i d a d , l a polémica e n t r e a u t o r e s , l a a g u d e z a d e l a p e r s p e c t i v a , l o s d i f e r e n t e s 
e n f o q u e s , p e r o g e n e r a l m e n t e n o e s t a d i s p u e s t o a e m p l e a r s u t i e m p o e n e l l o s a l v o 
q u e d e p e n d a s u calificación d e e s t e e s f u e r z o a d i c i o n a l . 
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A s i q u e n o s e n c o n t r a m o s c o n u n e s t u d i a n t e q u e s e h a c o n v e r t i d o p o r l a f u e r z a 
d e l o s h e c h o s e n u n a p e r s o n a f u e r t e m e n t e u t i l i t a r i s t a , y a q u e l a d u r e z a d e l a 
enseñanza y l a e s c a s e z d e t i e m p o l e l l e v a a c e n t r a r s e únicamente e n a q u e l l o q u e 
p u e d e u t i l i z a r d i r e c t a m e n t e p a r a c o n s e g u i r s u p e r a r s u s e v a l u a c i o n e s . 
Desarrollo de habilidades. L a consecución d e e s t e o b j e t i v o s e p u e d e r e a l i z a r 
d e d i s t i n t a s f o r m a s , s i n e m b a r g o , l o h a b i t u a l e n n u e s t r o s c u r s o s e s e m p l e a r d o s 
t i p o s d e i n s t r u m e n t o s : a ) e l c a s o c o r t o ; b ) e l s u p u e s t o s o b r e s i t u a c i o n e s 
e m p r e s a r i a l e s . E n l o s c a s o s b r e v e s p u e d e n i r a l g u n a s i n f o r m a c i o n e s numéricas 
p e r o u n a g r a n p a r t e d e l a información q u e s e s u m i n i s t r a t i e n e u n a característica 
c u a l i t a t i v a , L O S s u p u e s t o s t i e n e n u n a c a r g a c u a n t i t a t i v a q u e e s p r e d o m i n a n t e p u e s 
s u solución p a s a s i e m p r e p o r u n análisis numérico. E l d e s a r r o l l o m a t e r i a l d e l o s 
s u p u e s t o s o c u p a u n e s p a c i o q u e s e e n c u e n t r a e n t r e u n o y t r e s f o l i o s . 
N u e s t r a e x p e r i e n c i a e n e s t e t e r r e n o e s q u e e l e s t u d i a n t e a p a r e c e e n más d e 
u n a ocasión d e s c o n c e r t a d o a n t e e s t e t i p o d e s u p u e s t o s . O b i e n l e s p a r e c e 
d e m a s i a d o o b v i o y p o r t a n t o n o g e n e r a n ¡deas p o s i t i v a s a c e r c a d e l p r o b l e m a 
p l a n t e a d o o b i e n c o n s i d e r a n q u e c a r e c e n d e m u c h a información c o m p l e m e n t a r i a 
s i n l a c u a l difícilmente p u e d e n e m i t i r u n a opinión s e r i a s o b r e e l m i s m o . E l e s t u d i a n t e 
a c o s t u m b r a a c i e r t a s r e s i s t e n c i a s p a r a e s t e t i p o d e práctica e n b u e n a m e d i d a 
p o r q u e n u n c a s a b e s i l o q u e está h a c i e n d o está b i e n o m a l , g e n e r a n d o u n 
d e s a s o s i e g o p r o c e d e n t e d e l a ¡ncertidumbre p r o p i a d e l c a s o , d e l a f a l t a d e 
d e t e r m i n i s m o e n l a s s o l u c i o n e s y d e l a c a r e n c i a d e u n a sólida e s t r u c t u r a e n s u 
formulación. L a s o p i n i o n e s p a r t i c u l a r e s d e a l g u n o s a l u m n o s e n m u c h o s c a s o s n o 
c o i n c i d e n c o n l a s o p i n i o n e s m a y o r i t a r i a s d e o t r o s a l u m n o s e i n c l u s o c o n l a s d e l 
p r o p i o p r o f e s o r . L a c o n s e c u e n c i a añadida, e s q u e e l e s t u d i a n t e c u a n d o t e n g a q u e 
s e r e v a l u a d o s e encontrará s i e m p r e e n u n a posición difícil. 
E s t e t e r c e r o b j e t i v o d e enseñanza y a p e s a r d e l o s e s f u e r z o s d e m u c h o s 
p r o f e s o r e s , s e e n c u e n t r a h o y también e n u n a situación c o m p l i c a d a p a r a s e r l l e v a d o 
a c a b o a d e c u a d a m e n t e . 
Una visión conjunta de la problemátiga apuntada. S i i n t e n t a m o s r e t o m a r l a 
p e r s p e c t i v a g l o b a l d e l o s o b j e t i v o s d e enseñanza y n o s c e n t r a m o s e n l o s a s p e c t o s 
más d e s t a c a d o s d e l o s c o m e n t a r i o s f o r m u l a d o s , v e m o s q u e l a c l a s e m a g i s t r a l n o 
p u e d e d e s a r r o l l a r d e u n m o d o s u f i c i e n t e l o s t r e s g r a n d e s o b j e t i v o s d e enseñanza. 
N o o b s t a n t e , p o r l a p r o p i a dinámica d e l a s c o s a s y l a a c t i t u d d e l o s a l u m n o s , 
v e m o s c o m o s o m o s c o n d u c i d o s p a s o a p a s o a q u e s e a ésta l a única vía q u e 
r e a l m e n t e q u e d a p a r a e n f r e n t a r s e a l p r o b l e m a d e l a enseñanza d e Administración 
d e E m p r e s a s e n l a U n i v e r s i d a d . S o n , p o r t a n t o , l o s h e c h o s l o s q u e l l e v a n a l a 
situación p r e s e n t e y n o l a d e s i d i a d e l p r o f e s o r a d o o s u f a l t a d e interés, l o q u e l i m i t a 
d e h e c h o e l e m p l e o d e l a s técnicas d e enseñanza n e c e s a r i a s p a r a u n a b u e n a 
formación d e l o s e s t u d i a n t e s . 
EXPERIENCIAS PARA LA DINAMIZACION DE LOS OBJETIVOS DE 
ENSEÑANZA. 
P o r t o d o l o d i c h o a n t e r i o r m e n t e , l a p o s t u r a d e l p r o f e s o r c o m o f u e n t e d e 
c o n o c i m i e n t o s y t r a n s m i s o r d e l o s m i s m o s , l l e g a n d o a a n u l a r o e x c l u i r l a s demás 
f u e n t e s a través d e l a s c u a l e s l o s a l u m n o s podrían o b t e n e r s u s c o n o c i m i e n t o s , e s 
a l g o d e l o q u e e s difícil s a l i r p e r o q u e s i n e m b a r g o l a r u p t u r a d e e s t a t e n d e n c i a y e l 
e n d e r e z a m i e n t o d e e s t a inclinación e s u n p a s o básico p a r a p o d e r d i n a m i z a r l a 
enseñanza d e administración d e e m p r e s a s . 
P a r a c o n s e g u i r e s t a r u p t u r a n u e s t r a s e x p e r i e n c i a s h a n i d o e n e l s i g u i e n t e 
s e n t i d o : 
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A ) T R A N S M I S I O N D E C O N O C I M I E N T O S . 
E n p r i m e r l u g a r e l p r o f e s o r t i e n e q u e a d q u i r i r u n a n u e v a m e n t a l i d a d l a c u a l a s u 
v e z d e b e t r a n s m i t i r a l o s a l u m n o s . S u intervención e n l a c l a s e , e x c e p t o e n a l g u n a s 
s i t u a c i o n e s , n o s e p u e d e b a s a r e n l a c l a s e m a g i s t r a l , s i n o e n r e c o n v e r t i r s u p a p e l 
d a n d o u n a visión g l o b a l d e l a problemática q u e t r a t a o d e l o s t e m a s d e l p r o g r a m a , 
t r a z a n d o e s q u e m a s y m o s t r a n d o l a s r e l a c i o n e s d e e s t o s e s q u e m a s c o n o t r o s 
e l e m e n t o s u o t r a s a c c i o n e s , p e r m i t i e n d o a l a l u m n o , c u a n d o éste v a y a a e s t u d i a r , 
d e l a disposición d e u n a s ¡deas g e n e r a l e s q u e l e f a c i l i t e n e l e s t u d i o . P o r t a n t o , e l 
c o m i e n z o d e e s t e p l a n t e a m i e n t o c o n s i s t e e n i n c u l c a r a l a l u m n o q u e n o e s 
n e c e s a r i o n i s i q u i e r a c o n v e n i e n t e l a t o m a d e a p u n t e s , p u e s l o s e s q u e m a s y 
gráficos q u e s e e x p o n e n p o r e l p r o f e s o r t i e n e n u n v a l o r i m p o r t a n t e s o l a m e n t e 
c o m o e s t r u c t u r a d o r e s d e l a m a t e r i a y c o m p e n d i o d e l o s t e m a s e x p l i c a d o s . P a r a 
e l l o , además, e l p r o f e s o r h a d e a u t o d i s c i p l m a r s e e n e l s e n t i d o d e e v i t a r q u e l o s 
a l u m n o s d e s a r r o l l e n s u t e n d e n c i a a p r e n d i d a d e t o m a r n o t a d e t o d o l o q u e d i c e e l 
p r o f e s o r . P o r t a n t o , l a c l a s e d e b e l l e v a r u n r i t m o l o s u f i c i e n t e m e n t e a c t i v o c o m o 
p a r a q u e e l s e g u i m i e n t o d e l a s p a l a b r a s d e l p r o f e s o r m e d i a n t e l a l e t r a e s c r i t a s e a 
i m p o s i b l e . E s t o v a a c o n d u c i r a l a l u m n o a e s t u d i a r , e n l u g a r d e a c o n c e n t r a r s e e n l a 
t o m a d e a p u n t e s q u e l e i m p i d e n m u c h a s v e c e s p r e s t a r l a s u f i c i e n t e atención p a r a 
c o m p r e n d e r l o q u e s e l e e x p l i c a . P a r a q u e e l a l u m n o a d q u i e r a u n a c o n c i e n c i a 
a c e r c a d e s u c a m b i o d e posición a n t e l a s c l a s e s , e s n e c e s a r i o q u e después, a l a 
h o r a d e h a c e r p r u e b a s o exámenes e v a l u a t o r i o s d e s u s c o n o c i m i e n t o s , e l 
c o n t e n i d o d e l a s e v a l u a c i o n e s r e c o j a u n p o r c e n t a j e mínimo d e c u e s t i o n e s q u e 
únicamente a q u e l l o s q u e h a n a s i s t i d o a l a s c l a s e s estarían e n c o n d i c i o n e s d e 
c o n t e s t a r . 
D e n t r o d e e s t a a u t o d i s c i p l i n a d e l p r o f e s o r o t r o d e l o s a s p e c t o s e s e n c i a l e s e s 
s u a c t i t u d p a r a n e g a r s e a e x p l i c a r u t i l i z a n d o l a s e s c a s a s h o r a s d e c l a s e , a q u e l l o 
q u e n o p r e s e n t a n i n g u n a d i f i c u l t a d p a r a s u e s t u d i o o interpretación y q u e , p o r 
t a n t o a c u d i e n d o a f o s t e x t o s e l a l u m n o p u e d e f o r m a r s e e n b a s e a e l l o s s i n 
d i f i c u l t a d . 
P o r último, e s básico q u e e l p r o f e s o r u t i l i c e m u c h o s c a s o s e j e m p l a r e s c o m o 
a p o y o a s u s e x p l i c a c i o n e s . N o s e t r a t a t a n t o d e d a r u n a a p a r i e n c i a d e p e s o 
científico e n s u s e x p l i c a c i o n e s c o m o d e f a c i l i t a r l a comprensión d e u n o s t e m a s y , 
p a r a e s t o , l a ejemplificación y l a r e f e r e n c i a a c a s o s c o n c r e t o s r e s u l t a u n a p o y o 
i n e s t i m a b l e . 
B ) T R A N S M I S I O N - A S I M I L A C I O N D E C O N O C I M I E N T O S . 
S i c a m b i a m o s d e óptica y n o s a c e r c a m o s a l e n f o q u e d e l a l u m n o , éste 
n e c e s a r i a m e n t e d e b e d i s p o n e r d e u n o s t e x t o s y e s c r i t o s l o s u f i c i e n t e m e n t e c l a r o s y 
c o n c r e t o s c o m o p a r a q u e l e d e n s e g u r i d a d a l a h o r a d e s a b e r cuáles s o n l o s 
e l e m e n t o s s o b r e l o s q u e s e l e v a a e v a l u a r . P r e c i s a m e n t e p a r a c u b r i r e s t o y p a r a 
c o n t r i b u i r a l a m e j o r a d e l a comprensión y asimilación d e l o s c o n o c i m i e n t o s , e s p o r 
l o q u e e n n u e s t r a e x p e r i e n c i a s e exigía a l a l u m n o p a r a c a d a t e m a e l e s t u d i o d e d o s 
o t r e s artículos o capítulos d e l i b r o s d o n d e d i v e r s a s p a r t e s d e l t e m a s e t o c a b a n d e 
f o r m a d i s t i n t a . E l a l u m n o s a b e q u e l o s exámenes teóricos c o n s i s t e n e n l a m a t e r i a 
q u e específicamente h a s i d o r e c o m e n d a d a p a r a c a d a t e m a . N a t u r a l m e n t e e s t o 
o b l i g a a l e s t u d i a n t e a s o p e s a r d i v e r s o s p u n t o s d e v i s t a e , i n c l u s o , e n a l g u n o s 
c a s o s , l l e g a n a p e r c i b i r d i f e r e n c i a s d e e n f o q u e p o r l o s a u t o r e s , l o q u e l e s l l e v a a 
u n a m a y o r reflexión s o b r e l o s t e m a s q u e c u a n d o s a b e n q u e s u t a r e a s e c e n t r a e n 
e l e s t u d i o d e l a i d e a d e u n s o l o a u t o r s i n t e n e r ningún e l e m e n t o o b a s e d e 
comparación q u e l e c r e e i n q u i e t u d a c e r c a d e l o q u e está l e y e n d o . 
S i t o d o e s t e e s q u e m a está l o s u f i c i e n t e m e n t e b i e n l l e v a d o , e l p r o f e s o r s e 
convertirá e n u n a e s p e c i e d e t u t o r g e n e r a l d e l g r u p o e n l a s c l a s e s y g r a c i a s a e s t a 
tutoría g l o b a l , e l a l u m n o estará e n c o n d i c i o n e s d e e s t u d i a r y d e s a r r o l l a r s e p o r s i 
m i s m o a s i m i l a n d o y c o m p r e n d i e n d o m u c h o m e j o r l a problemática científica a ía q u e 
s e e n f r e n t a . D e e s t e m o d o , l a a s i s t e n c i a a c l a s e s e c o n v i e r t e e n u n f a c t o r 
i m p o r t a n t e p a r a p o d e r l l e v a r l a a s i g n a t u r a d e u n a f o r m a a d e c u a d a . E n n u e s t r a 
e x p e r i e n c i a , c o m p r o b a m o s q u e e l v o l u m e n d e a p r o b a d o s d e l o s a l u m n o s q u e 
a s i s t e n a c l a s e e s s u p e r i o r e n u n 8 0 % a l o s a p r o b a d o s q u e n o a s i s t e n a c l a s e c o n 
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r e g u l a r i d a d . P a r a n o s o t r o s éste f u e u n i n d i c a d o r d e q u e e l p l a n t e a m i e n t o d o c e n t e 
e s t a b a b i e n o r i e n t a d o . 
E l c o m p l e m e n t o n a t u r a l p a r a e l o b j e t i v o d e enseñanza d e comprensión y 
asimilación, l o c o n s t i t u y e l a l e c t u r a d e l i b r o s c o m p l e m e n t a r i o s e n d o n d e n o e s 
n e c e s a r i o q u e s e r e o o j a e l c o n j u n t o d e l p r o g r a m a s i n o q u e b a s t a c o n q u e s e t r a t e n 
a s p e c t o s c o n c r e t o s q u e e n m u c h o s c a s o s n o s o n t r a t a d o s e n e l p r o g r a m a o b i e n 
q u e c u e s t i o n e s q u e t i e n e n u n a relación d i r e c t a c o n losepígrafes d e l p r o g r a m a y 
q u e p e r m i t e n r e f l e x i o n a r s o b r e p a r c e l a s d e l m i s m o . E l s i s t e m a e n s a y a d o p o r 
n o s o t r o s e n e s t o s c a s o s f u e h a c e r u n a l i s t a d e l i b r o s d e l e c t u r a y e x i g i r c o m o 
o b l i g a t o r i a p a r a l o s a l u m n o s l a l e c t u r a d e a l m e n o s u n o d e e l l o s . E l c o n t r o l d e e s t e 
t i p o d e a c t i v i d a d s e r e a l i z a b a d e l a s i g u i e n t e m a n e r a , t o d o a l u m n o q u e s e 
comprometía a r e a l i z a r l a l e c t u r a d e u n l i b r o debía d e c o m u n i c a r l o p o r a n t i c i p a d o y 
después c a d a s e m a n a debía e n t r e g a r u n r e s u m e n d e l o s a s p e c t o s más 
d e s t a c a d o s d e u n capítulo d e e s e l i b r o . D e e s t e m o d o l a s e n t r e g a s s e r e a l i z a b a n 
u n a p o r c a d a c a p i t u l o , d u r a n t e u n a s e r i e d e s e m a n a s s u c e s i v a s . E n e s t e s i s t e m a , 
c o m o e n c u a l q u i e r a e n e l q u e e l p r o f e s o r s e e n f r e n t a a u n v o l u m e n d e e s t u d i a n t e s 
m u y a l t o , e l m a y o r p r o b l e m a e s e l c o n t r o l . E l p r o f e s o r podía h a c e r u n a l e c t u r a 
s o m e r a y rápida d e c a d a e s c r i t o p e r o r e a l m e n t e n o podía c o r r e g i r l o s o j u z g a r l o s o 
d i s c u t i r a l g u n o s d e l o s c o m e n t a r i o s d e l o s a l u m n o s . P o r t a n t o , aquí e l c o n t r o l e r a 
m e r a m e n t e d e l a s e n t r e g a s y a p e s a r d e l a s e n c i l l e z d e l c o n t r o l , n o s o t r o s 
e s t i m a m o s q u e p a r a g r u p o s s u p e r i o r e s a l o s 1 5 0 a l u m n o s e s t e s i s t e m a d e b e s e r 
o l v i d a d o p o r q u e c o m i e n z a a c o n v e r t i r s e e n u n a c a r g a burocrático-administrativa 
q u e difícilmente u n p r o f e s o r p u e d e s u m a r a l a s o t r a s c a r g a s q u e y a t i e n e . 
C ) D E S A R R O L L O D E H A B I L I D A D E S . 
P a r a e s t e o b j e t i v o n o s parecía q u e d a d a l a d i f i c u l t a d d e p a r a q u e l o s a l u m n o s 
d i s p u s i e r a n d e p r o f e s o r e s t u t o r e s q u e l e s a y u d a r a n d e u n a f o r m a e f e c t i v a e n e l 
análisis d e s i t u a c i o n e s e m p r e s a r i a l e s , n o s pareció q u e podía s e r e n s a y a d o u n 
s i s t e m a e n e l c u a l l o s a l u m n o s o r g a n i z a d o s p o r g r u p o s p u d i e r a n a b o r d a r e n t r e 
e l l o s l o s t e m a s o l a s c u e s t i o n e s e m p r e s a r i a l e s q u e a d m i t e n p u n t o s d e v i s t a 
d i s t i n t o s y l l e g a r a m e j o r e s s o l u c i o n e s q u e l a s q u e p r o c e d e n d e u n t r a t a m i e n t o 
i n d i v i d u a l . E r a m o s c o n s c i e n t e s d e q u e n o s e podía ir m u c h o más l e j o s e n e l u s o d e 
técnicas p a r a e l d e s a r r o l l o d e h a b i l i d a d e s q u e m e d i a n t e e l e m p l e o e l e c a s o s c o r t o s 
o s u p u e s t o s e m p r e s a r i a l e s . P r e c i s a m e n t e p o r e s o , s a b i e n d o q u e l a s técnicas q u e 
podían u t i l i z a r s e e r a l a s q u e y a empleábamos, l o q u e p r e t e n d i m o s e s q u e m e d i a n t e 
s i s t e m a s c o m p l e m e n t a r i o s e l a l u m n o p u d i e r a p r e p a r a r s e y a d q u i r i r u n a m e j o r 
formación. E s t a m e j o r preparación además podría c o n t r i b u i r a q u e e l a l u m n o 
ganará e n s e g u r i d a d c u a n d o s e l e p l a n t e a r a n c a s o s o s u p u e s t o s e n l a s p r u e b a s d e 
evaluación y d i s p u s i e r a p a r a a b o r d a r l o s n o s o l a m e n t e d e c o n o c i m i e n t o s teóricos 
s i n o también d e c i e r t o r o d a j e e n l a f o r m a d e a c e r c a r s e a l o s p r o b l e m a s , d e t r a t a r l o s 
y d e s o l u c i o n a r l o s . E n e s t e t i p o d e p r o b l e m a s l a d i f i c u l t a d n o s e e n c u e n t r a e n e l 
u s o d e u n a técnica específica p a r a s u análisis o s u diagnóstico, s i n o e n d e s c u b r i r 
cuáles s o n l a s técnicas q u e s o n a p r o p i a d a s p a r a c a d a c a s o y e l m o d o d e e n f o c a r 
e l p r o b l e m a . U n a v e z r e s u e l t o e s t o t o d o l o demás r e s u l t a a l g o b a s t a n t e a c c e s i b l e y 
s e n c i H o p a r a e l a l u m n o . A l g r u p o d e t r a b a j o l e c o r r e s p o n d e e n t o n c e s e l d e s a r r o l l a r 
u n a s t a r e a s f u e r a d e l a s h o r a s d e c l a s e l i g a d a s a l a resolución d e s u p u e s t o s y 
c a s o s c u y o r e s u l t a d o d e b e s e r e n t r e g a d a p o r e s c r i t o a n t e s d e q u e e l c a s o s e a 
t r a t a d o y c o m e n t a d o e n l a c l a s e . 
L o s g r u p o s s e e s t r u c t u r a n e n t r e 6 y 1 0 p e r s o n a s y t o d o s e l l o s t i e n e n l a 
obligación de n o m b r a r e n t r e s u s m i e m b r o s u n c o o r d i n a d o r e l c u a l t i e n e c o m o 
función n o s o l a m e n t e r e u n i r a l g r u p o s i n o q u e también e s l a p e r s o n a q u e s e 
e n t i e n d e d i r e c t a m e n t e c o n e l p r o f e s o r . L o s g r u p o s s e reúnen t a n t a s v e c e s c o m o 
c r e e n n e c e s a r i o y d e s a r r o l l a n s u a c t i v i d a d c o n p l e n a l i b e r t a d s i n r e s t r i c c i o n e s n i 
c o n t r o l e s d e l p r o f e s o r . A u n q u e l a s h o r a s d e c o n s u l t a están e s t a b l e c i d a s d u r a n t e 
t o d o e l año, t r a d i c i o n a l m e n t e l o s a l u m n o s s o l o a c u d e n e n l o s p e r i o d o s próximos a 
l o s exámenes p a r c i a l e s y f i n a l e s , s i n e m b a r g o , l a e x i s t e n c i a d e l o s g r u p o s o b l i g a a l 
p r o f e s o r a m a n t e n e r u n n i v e l i m p o r t a n t e d e t r a b a j o d u r a n t e t o d o e l año p u e s t o q u e 
l o s m i e m b r o s d e l g r u p o s i a c u d e n a r e s o l v e r s u s p r o b l e m a s d u r a n t e e l c u r s o . L a 
g r a n v e n t a j a d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l g r u p o p o r e l a l u m n o e s q u e n o s o l a m e n t e v a a 
v e r c o m e n t a d a s s u s r e s p u e s t a s d u r a n t e l a s c l a s e s s i n o q u e f u n d a m e n t a l m e n t e l a 
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reflexión p r e v i a s o b r e l o s c a s o s l e d a u n a m a y o r c a p a c i d a d d e participación y 
discusión e n l a s c l a s e s . A s u v e z e l a l u m n o i n t e g r a d o e n g r u p o s r e a l i z a u n a 
preparación c o n t i n u a d a d u r a n t e e l c u r s o e n l u g a r d e u n e s t u d i o i n t e n s i v o e n l a s 
f e c h a s p r e v i a s a l o s exámenes. 
Lógicamente e l a l u m n o q u e s i g u e e s t e s i s t e m a d e enseñanza d e b e t e n e r 
m e j o r e s p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o d e s u s c o n o c i m i e n t o s . E n n u e s t r a e x p e r i e n c i a 
e l p o r c e n t a j e d e a l u m n o s q u e s e i n t e r e s a p o r e s t a s a c t i v i d a d e s c o n r e s p e c t o a l 
t o t a l n o e s m u y a l t o , l o c i e r t o e s q u e a c o s t u m b r a a e s t a r e n t r e e l 1 5 % y e l 2 5 % . L a 
explicación d e porqué u n número t a n r e d u c i d o d e a l u m n o s a c c e d e n a p a r t i c i p a r e n 
g r u p o s a c o s t u m b r a a e s t a r e n l a situación p e r s o n a l d e m u c h o s a l u m n o s q u e s e 
e n c u e n t r a n c a r g a d o s c o n a s i g n a t u r a s p e n d i e n t e s d e o t r o s c u r s o s y s o b r e t o d o q u e 
e l t r a b a j o e n g r u p o l e s o c a s i o n a u n a s e r i e d e c a r g a s y o b l i g a c i o n e s q u e n o s a b e s i 
v a a p o d e r c u m p l i r d e s d e e l p r i n c i p i o d e c u r s o h a s t a e l f i n a l d e l m i s m o p u e s , u n a 
v e z a d q u i r i d o e l c o m p r o m i s o , e l g r u p o t i e n e q u e c u m p l i r e n t o d o s l o s c a s o s a l o 
l a r g o d e l c u r s o o e s e x p u l s a d o , q u e d a n d o s i n v a l i d e z e l t r a b a j o r e a l i z a d o c o n 
a n t e r i o r i d a d . 
E l g r a d o d e e f e c t i v i d a d d e e s t e s i s t e m a s e d e m u e s t r a i n c l u s o e n a l g u n o s 
g r u p o s r e d u c i d o s d e a l u m n o s q u e aún n o p u d i e n d o a s i s t i r a c l a s e c o n r e g u l a r i d a d 
s i p a r t i c i p a n e n g r u p o s d e t r a b a j o l o q u e l e s p e r m i t e ir s i g u i e n d o n o r m a l m e n t e e l 
d e s a r r o l l o d e l a s enseñanzas apoyándose e n s u s compañeros d e t r a b a j o , l o s 
c u a l e s a p e s a r d e l a s pérdidas d e a l g u n a s c l a s e s c o n s i g u e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
q u e l a m e d i a d e l o s e s t u d i a n t e s . D e e s t e m o d o e l g r u p o s e c o n v i e r t e e n u n 
e l e m e n t o m u y útil p a r a e s t o s a l u m n o s q u e difícilmente p u e d e n s e g u i r c o n 
n o r m a l i d a d l a s c l a s e s d u r a n t e e l c u r s o . 
L a i m p o r t a n c i a q u e p a r a l a formación d e l a l u m n o a l c a n z a e l t r a b a j o m e d i a n t e 
e s t e s i s t e m a s e p o n e d e m a n i f i e s t o e n l o s r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s p o r l o s m i s m o s 
e n n u e s t r a e x p e r i e n c i a . Según n u e s t r o s d a t o s l a p o s i b i l i d a d d e a p r o b a r d e u n 
a l u m n o p a r t i c i p a t i v o e s s i e t e v e c e s m a y o r q u e l a d e a q u e l l o s q u e n o s e i n t e g r a n e n 
g r u p o s d e t r a b a j o . 
H a y q u e señalar g u e e l t e m a d e l a s a s i g n a t u r a s p e n d i e n t e s e s u n a cuestión 
g r a v e p a r a l a enseñanza m e d i a n t e l a utilización d e e s t e s i s t e m a . H e m o s 
c o m p r o b a d o g u e l o s a l u m n o s q u e h a n p a r t i c i p a d o e n g r u p o y q u e además h a n 
a p r o b a d o , tenían d e m e d i a u n a a s i g n a t u r a p e n d i e n t e . E s t a c i f r a p u e d e c o m p a r a r s e 
c o n l a d e l o s a l u m n o s q u e h a n a s i s t i d o a c l a s e , h a y a n p a r t i c i p a d o o n o e n g r u p o , 
l o s c u a l e s t i e n e n d e m e d i a 1 , 5 a s i g n a t u r a s p e n d i e n t e s . P u e s b i e n , c u a n d o 
s e p a r a m o s e l c o n j u n t o d e a l u m n o s q u e h a n s u s p e n d i d o a p e s a r d e h a b e r a s i s t i d o 
a c l a s e y p a r t i c i p a d o e n t r a b a j o s d e g r u p o , n o s e n c o n t r a m o s q u e t i e n e n u n a m e d i a 
d e a s i g n a t u r a s p e n d i e n t e s s u p e r i o r a l o s demás, 2 , 2 . L u e g o , e l r e n d i m i e n t o e n l o s 
e s t u d i o s s e v e m u y a f e c t a d o p o r l a c a r g a a d i c i o n a l q u e t r a e n l o s a l u m n o s c u a n d o 
s e m a t r i c u l a n d e u n c u r s o s u p e r i o r . E s t o quizás n o s debería l l e v a r a u n a 
recomendación, sería c o n v e n i e n t e l i m i t a r l a aceptación d e c a n d i d a t o s a t r a b a j a r e n 
g r u p o a a q u e l l o s q u e t e n g a n a l m e n o s u n a c a r g a d e a s i g n a t u r a s p e n d i e n t e s i g u a l o 
i n f e r i o r a l a m e d i a , y a q u e e n o t r o c a s o a p e s a r d e r e a l i z a r trábajos 
c o m p l e m e n t a r i o s l e s e s i m p o s i b l e a b o r d a r l a a s i g n a t u r a c o n l a s u f i c i e n t e 
p r o f u n d i d a d . 
A p e s a r d e l éxito i n n e g a b l e d e e s t e s i s t e m a h e m o s d e t e c t a d o a l g u n o s 
p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a p u e s t a e n m a r c h a d e l m i s m o . E n p r i m e r l u g a r , 
e x i s t e u n a t e n d e n c i a e n l o s g r u p o s a f u n c i o n a r e n l a práctica d e f o r m a t a l q u e s e 
d i s t o r s i o n a p a r t e d e s u interés y s i g n i f i c a d o . E n m u c h o s c a s o s e n v e z d e t r a t a r l o s 
p r o b l e m a s d e f o r m a c o n j u n t a , l o s m i e m b r o s s e d i v i d e n l a realización d e l o s m i s m o s 
e n t r e e l l o s d e t a l m a n e r a q u e e n c a d a ocasión e s u n s o l o i n t e g r a n t e d e l g r u p o e l 
q u e t r a b a j a e l t e m a e n cuestión. E s t o h a c e q u e l a discusión p o s t e r i o r e n c i a s e s e a 
m u c h o m e n o s i n t e n s a d e l o q u e e n p r i n c i p i o cabría s u p o n e r d a d o e l número d e 
p e r s o n a s p a r t i c i p a n t e s e n l o s g r u p o s . E n m u c h a s o c a s i o n e s e s t o s e d e b e a q u e 
l o s a l u m n o s c a r e c e n d e s i t i o s c o m u n e s e n l o s q u e p o d e r r e u n i r s e e i n c l u s o v i v e n 
e n l u g a r e s d i s t a n t e s , s i e n d o e n c o n s e c u e n c i a m u y difícil p a r a e l l o s r e a l i z a r 
r e u n i o n e s d e g r u p o . 
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E s e v i d e n t e q u e l o s g r u p o s p u e d e n f u n c i o n a r muchísimo m e j o r s i s u s 
a c t i v i d a d e s l a s r e a l i z a n m e d i a n t e l a supervisión d e l p r o f e s o r . L o c i e r t o e s q u e o t r a s 
e x p e r i e n c i a s r e a l i z a d a s p o r n o s o t r o s c o n g r u p o s s u p e r v i s a d o s p o r e l p r o f e s o r e n 
d o n d e l o s a l u m n o s s e reunían e n e l s e m i n a r i o d e l d e p a r t a m e n t o p a r a h a c e r 
r e u n i o n e s r e g l a d a s y d e l a s c u a l e s s e l e v a n t a b a a c t a a l f i n a l i z a r , e n t r a n d o e n algún 
m o m e n t o d e l a reunión e l p r o f e s o r a c o m e n t a r a l g u n o s a s p e c t o s e i n t e r c a m b i a r 
p o s i c i o n e s o p u n t o s d e v i s t a , contribuían a u n a g r a n e f e c t i v i d a d , s i n e m b a r g o , e l 
s i s t e m a l l e v a d o así t i e n e r e q u e r i m i e n t o s difíciles d e c u b r i r , t a l e s c o m o l a 
d i s p o n i b i l i d a d d e a u l a s d e s e m i n a r i o s p a r a s u e m p l e o p o r e l g r u p o y e l h e c h o d e 
q u e u n p r o f e s o r , d a d a s u c a r g a d e t r a b a j o , n o p u e d e s u p e r v i s a r d e u n a m a n e r a 
e f i c i e n t e más d e t r e s g r u p o s , l o q u e l o c o n v i e r t e e n i n v i a b l e p a r a g r a n d e s g r u p o s , 
c o n 4 0 0 o más a l u m n o s , a t e n d i d o s p o r u n p r o f e s o r . 
N o s o t r o s e n e s t e m o m e n t o e s t a m o s empeñados e n r e s o l v e r e s t a s d i f i c u l t a d e s 
d e t e c t a d a s y h e m o s e m p r e n d i d o a c c i o n e s cíe l a s c u a l e s e s p e r a m o s r e s u l t a d o s e n 
b r e v e t i e m p o . 
EVALUACION Y COMPENSACIONES. 
P l a n t e a d o s d e e s t e m o d o l o s t r e s g r a n d e s o b j e t i v o s d e enseñanza, l a s i g u i e n t e 
cuestión q u e s e n o s p r e s e n t a e s l a d e e s t a b l e c e r cuál h a d e s e r e l m o d o d e 
evaluación q u e s e d e b e s e g u i r . 
L o s s i s t e m a s d e evaluación c o m p l e j o s a c o s t u m b r a n a d a r m a l o s r e s u l t a d o s , 
p o r u n l a d o , p o r q u e a l e s t u d i a n t e l e r e s u l t a difícil m a n t e n e r l o e n l a m e m o r i a y a c t u a r 
e n c o n s e c u e n c i a y p o r o t r o l a d o , p o r q u e m i e n t r a s q u e u n s i s t e m a c o m p l e j o 
b a s a d o p o r e j e m p l o e n u n a evaluación p o l i n o m i a l , p u e d e s e r útil p a r a e l 
s e g u i m i e n t o d e l a a c t i v i d a d d u r a n t e e l c u r s o , e s s i n e m b a r g o , difícil d e i n t e g r a r e n 
s i s t e m a s e n l o s q u e i o s exámenes t i e n e n s i e m p r e u n p e s o d e c i s i v o . 
D e ahí, q u e n o s o t r o s p e n s e m o s q u e e l s i s t e m a a i m p l a n t a r d e b e s e r s e n c i l l o d e 
c a p t a r p o r e l a l u m n o y c o h e r e n t e c o n l o s o b j e t i v o s y l a s técnicas a u t i l i z a r . 
E s t o n o s l l e v a a u n a p r i m e r a p r e m i s a , e l p e s o d e l a s c a l i f i c a c i o n e s d e b e 
g u a r d a r relación c o n e l p e s o d e l o s o b j e t i v o s y , d e algún m o d o , también c o n e l 
t i e m p o d e d i c a d o a c a d a u n o d e e l l o s e n l a s c l a s e s . 
E n s e g u n d o término, a e f e c t o s prácticos l o s o b j e t i v o s a e v a l u a r s e t r a n s f o r m a n 
e n d o s g r a n d e s b l o q u e s : a ) Adquisición d e c o n o c i m i e n t o s y comprensión d e l o s 
m i s m o s ; u ) Asimilación d e c o n o c i m i e n t o s y d e s a r r o l l o d e h a b i l i d a d e s . 
L a t e r c e r a y última d e l a s p r e m i s a s e s t a b l e c e q u e p a r a c o n s e g u i r u n b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o d e u n s i s t e m a b a s a d o e n e l e m p l e o d e v a r i o s métodos d e 
enseñanza s e n e c e s i t a l a cooperación a c t i v a d e l a l u m n o q u e , c u a n d o s e t r a t a d e 
g r a n d e s m a s a s , únicamente s e p u e d e c o n s e g u i r m e d i a n t e estímulos b a s a d o s e n e l 
p r e m i o y l a compensación a d i c i o n a l q u e l e p e r m i t a n añadir c o m p l e m e n t o s a s u s 
c a l i f i c a c i o n e s p a r c i a l e s o f i n a l e s . 
UNA REFLEXION FINAL. 
U n a a c t i t u d m u y f r e c u e n t e p o r p a r t e d e l p r o f e s o r a d o q u e s e e n c u e n t r a a n t e J a 
n e c e s i d a d d e e n f r e n t a r s e a g r u p o s n u m e r o s o s e n l a enseñanza d e Administración 
d e E m p r e s a s e s j u s t i f i c a r s e parapetándose detrás d e " l o i m p o s i b l e " p o r l a 
d e s e s p e r a n z a a c e r c a d e u n a situación q u e s a b e m o s p r o b a b l e m e n t e empeorará. 
C r e e m o s q u e n u e s t r a p o s t u r a h a q u e d a d o s u f i c i e n t e m e n t e c l a r i f i c a d a . E s 
n e c e s a r i o t o m a r i n i c i a t i v a s y a d o p t a r p r o c e d i m i e n t o s d e enseñanza e n m a s a . A l 
i g u a l q u e e n s u m o m e n t o l o s e m p r e s a r i o s q u e s e e n f r e n t a r o n a l a n u e v a situación 
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c r e a d a p o r l a revolución i n d u s t r i a l t u v i e r o n q u e c a m b i a r s u s s i s t e m a s a r t e s a n a l e s 
p o r a q u e l l o s o t r o s d e producción e n m a s a , l o s enseñantes e n n u e s t r a s 
u n i v e r s i d a d e s , s i m p l e m e n t e p o r u n a cuestión numérica, h a n d e a c e p t a r q u e e x i s t e 
u n a n u e v a situación r e a l e n l a c u a l l o s métodos d e enseñanza t r a d i c i o n a l e s h a n d e 
s e r r e c o n d u c i d o s h a c i a n u e v o s s i s t e m a s o s i m p l e m e n t e h a c i a n u e v a s u t i l i z a c i o n e s 
e n f o c a d a s e n u n a dirección q u e i m p l i q u e e l f o r m a r a l o s e s t u d i a n t e s a p r o v e c h a n d o 
a l máximo l a s economías d e e s c a l a d e a q u e l l o s p r o c e d i m i e n t o s o técnicas q u e 
v e r d a d e r a m e n t e l a s p u e d e n a p o r t a r . 
L a e x p e r i e n c i a n o s i n d i c a q u e e l m a y o r p r o b l e m a p a r a d a r u n g i r o a l a 
enseñanza a c t u a l r a d i c a e n l a aceptación d e q u e l a masificación e s u n fenómeno 
c o n síntomas d e p e r m a n e n c i a a l c u a l h a y - q u e a d a p t a r s e , y a q u e l a s p r e v i s i o n e s 
s o b r e e l número d e e s t u d i a n t e s a l o s q u e c a d a p r o f e s o r enseñará e n años 
s u c e s i v o s s o n l o s u f i c i e n t e m e n t e fáciles d e r e a l i z a r c o m o p a r a q u e p o r e s e l a d o n o 
e x i s t a ningún p r o b l e m a . Y a q u i s i e r a n m u c h o s e m p r e s a r i o s q u e s e h a n t e n i d o q u e 
a d a p t a r a n u e v a s s i t u a c i o n e s e l c o n t a r c o n p r e v i s i o n e s t a n f i a b l e s y t a n s e n c i l l a s d e 
o b t e n e r c o m o l a d e l cálculo d e l a evolución d e l número d e e s t u d i a n t e s e n n u e s t r a s 
u n i v e r s i d a d e s . 
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E L SUBSISTEMA FINANCIERO E N LA ECONOMIA 
DE LA EMPRESA: UN ENSAYO METODOLOGICO (I) 
M a Luisa Fernández-Pirla Martínez 
Universidad Complutense 
Resumen: L a empresa como r e a l i d a d a c t u a l h a dado lugar a u n a a m p l i a l i t e r a t u r a o r i e n t a d a a 
apoyar l a creación de u n a disciplina técnica o científica o ambas cosas a l a vez e, i n c l u s o , a l n a c i m i e n t o 
de u n c o n j u n t o de ciencias cuyo objeto m a t e r i a l o supuestamente fáctico es l a empresa, considerada en 
sus distintas fases o manifestaciones. E n dos artículos, t r a t a r e m o s de d e s a r r o l l a r nuestras ideas, que 
discurrirán por u n doble c a m i n o , a saber: apoyamos siempre en l a r e a l i d a d vigente que l a empresa ofrece 
en u n sistema de economía de mercado y , por o t r a p a r t e , e n c u a d r a r u o r d e n a r la teoría susceptible de ser 
calificada de científica en l a m o d e r n a metodología de l a teoría de sistemas. 
Introducción 
C u a l q u i e r a n o p r o f e s i o n a l d e l a economía c a b e q u e s e p r e g u n t e s i r e a l m e n t e 
e x i s t e u n a c i e n c i a o c i e n c i a s económicas d e l a e m p r e s a e n s u s m a n i f e s t a c i o n e s , 
d i s t i n t a d e l a c i e n c i a económica e n g e n e r a l . L o s p r o f e r o r e s u n i v e r s i t a r i o s q u e 
e x p l i c a m o s a s i g n a t u r a s d e economía e m p r e s a r i a l , e s t a m o s o b l i g a d o s a a c e p t a r 
e s t e r e t o y d a r r e s p u e s t a a l a cuestión p l a n t e a d a . D e s d e n u e s t r o p u n t o d e v i s t a , a l 
i g u a l q u e e x i s t e n r a m a s d e l D e r e c h o e s p e c i a l i z a d a s s o b r e l a r e a l i d a d e m p r e s a r i a l , 
también c a b e h a b l a r d e c i e n c i a s e m p r e s a r i a l e s q u e , s i g u i e n d o l a terminología 
t r a d i c i o n a l p r e t e n d e n e l conocimiento causal q u e c a r a c t e r i z a a t o d o p r o c e s o d e 
formación científica. 
L o q u e , s i n e m b a r g o , s u c e d e e s q u e quizás s e a p r e m a t u r o e i m p r o c e d e n t e 
h a b l a r d e c i e n c i a s , e s t o e s e n p l u r a l , d e l a e m p r e s a . Más c o r r e c t o n o s p a r e c e 
h a b l a r d e u n sistema científico c o n s t r u i d o s o b r e l a b a s e empírica d e l a e m p r e s a , 
s u c e p t i b l e d e i n t e g r a r o e s t r u c t u r a r u n c o n j u n t o d e s u b s i s t e m a s , e n c a d a u n o d e 
l o s c u a l e s s e subsumiría u n c o n t e n i d o , p a r t e o f a c e t a d e l a r i c a r e a l i d a d táctica q u e 
l a u n i d a d económica d e producción y distribución o f r e c e . 
S i g u i e n d o a K u h n e n s u concepción paradimática d e l a c i e n c i a , l a e t a p a 
paragdimática d e l a economía d e l a e m p r e s a h a d e c o n c r e t a r s e e n e l e s t u d i o d e l a 
m i s m a , t a l c o m o s e h a v e n i d o c o n f i g u r a n d o e n l a r e a l i d a d y e n consideración a l o s 
e l e m e n t o s q u e f u n d a m e n t a l m e n t e i n t e g r a n d i c h a r e a l i d a d , l o q u e h o y s e c o n o c e 
c o n e l n o m b r e g e n e r a l i z a d o d e " e m p r e s a r i a l i d a d " . 
E n e s t e artículo v a m o s a t r a t a r d e l a l u m b r a m i e n t o d e u n a n o v e d o s a d i s c i p l i n a 
e n r a i z a d a e n l a economía r e a l y f i n a n c i e r a d e l a m i s m a , e s d e c i r , b a s a d a e n u n 
s u b s i s t e m a e m p r e s a r i a l d e r i v a d o d e l s i s t e m a g e n e r a l c o n s t r u i d o e n t o r n o a l a 
e m p r e s a . P o r e l l o h e m o s creído q u e también ermmétodo científico t i e n e q u e s e r 
específico, c o m o específica e s l a d i s c i p l i n a t r a t a d a d e n t r o d e l y a a m p l i o p a n o r a m a 
d e l a c i e n c i a económica d e l a e m p r e s a . 
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